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ﻮب زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ــﺮﻃــﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا، ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن ﭼﻨﺪ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽوﯾﮋه در ﻓﻀﺎي ﻪ ﺑ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺗﺸﮑﯿﻞ  داروﯾﯽ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﻣﯽ
ري داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ دﻫﺪ. ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻠﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎ
ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژﻫﺎ)ﻓﺎژﻫﺎ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ  اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري
ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎژﻫﺎي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و ﺣﺬف 
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻠﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﺑﯿﻮﻓﯿ
ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎژﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ رﻗﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ روش ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ ﻣﻮرد  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
، aditup sanomoduesPﺘﺮي ﻫﺎي ــﻠﻢ ﺑﺎﮐــﻮﻓﯿــﺪه ﺑﺮ روي ﺑﯿــﺷ ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻓﺎژﻫﺎي ﺟﺪا ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻢ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻧﯿﺰiinamuab retcabotenicA  و iloc.E
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و  1/143، 1/785را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  DOاز ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻓﺎژي،  01-3و  01-2ﺑﻮد. ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻓﺎژ ﺧﺎﻟﺺ و رﻗﺖ ﻫﺎي 
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎژﻫﺎ در رﻗﺖ ﻫﺎي  ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺎژﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف و ﻣﻬﺎر ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻢ 1/164
 ﺧﺎﺻﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را دارﻧﺪ.
اﺛﺮ  ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎژﻫﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ رﺳﭙﺘﻮر ﻫﺪف ﺑﺎ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ  ﺗﻮان آن ﯽدارﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺎزﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣرا 
 ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا 
 را دارا ﺑﻮدهدر ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن 
ﺎن ـــﻤﺎرﺳﺘــﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪﯾﺪي در ﺑﯿو 
ﻋﻨﻮان ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
، ﺷﺪه از ﺧﻮن، ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ، ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺪا
ﻮﻧﺖ ــﻠﯽ و ﻋﻔــﺗﻨﺎﺳ-ادراريدﺳﺘﮕﺎه ﺳﭙﺴﯿﺲ، ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﻗﺎدر اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي  .(1،)ﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪــداﺧﻞ ﺷﮑﻤ
ﺮاد ﻣﺘﺒﻼ ﺑﻪ ــﺪي در اﻓــﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺟ
ﺳﯿﺴﺘﯿﮏ ﻓﯿﺒﺮوزﯾﺲ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه، اﻓﺮاد ﺑﺎ 
 .(2،)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ، ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫﺎ و اﯾﺪزي ﻫﺎ 
ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ 
ﺮآﯾﻨﺪ را ــﻦ ﻓــﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﯾﺑﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ــﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿ آن
ﻼﮐﺲ)ﮐﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ــﺎي اﻓــﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻫ
و ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ( و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﻔﺎده ــاﺳﺘ .(3،)ﻨﺪــﺖ ﻣﯽ دﻫــﻧﺴﺒﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ 
ﺪاﯾﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮي ــﭘﯿ ﻪﮏ ﻫﺎ ﺑــﺶ از ﺣﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿــﺑﯿ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﺠﺮ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﭼﻨﺪ داروﯾﯽ 
ﻣﺸﮑﻼت درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس 
ﻮﻧﺎس ــﻮدوﻣــﺳﻋﻼوه ﻪ ﺑ .(4،3،)ﺷﺪه اﺳﺖآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا 
آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻄﻮح و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ 
 ﺮايــﺑ ﺘﺮاﺗﮋيــﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﻪ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﺑ .(5،)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮﻧﺖ ﻫﺎي ــﺌﻮل اﯾﺠﺎد ﻋﻔــﺮي ﻣﺴــزﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﮐﺘ
ﻞ ــﺎﺋــﺮﯾﻖ وﺳــﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ از ﻃــﻣﻘ
ﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژﻫﺎ ﺑ. (7،6،)ﺪﺑﺎﺷﻄﺮح ﻣﯽ ــﮑﯽ ﻣــﭘﺰﺷ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ  ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي
  (8،6.)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ــﮐﻪ در ﭼﻓﺎژ ﺗﺮاﭘﯽ 
ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎژﻫﺎي ﻟﯿﺘﯿﮏ و  ﺑﺮ(، 9،)ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ روش 
  ﯽـﺎﻧــدرﻣﺎﻧﯽ داراي ﻣﺰاﯾﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ درﻣ
ﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻣﯿﺰﺑﺎن ــﺘﺼﺎﺻﯿــاﺧ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، ﻋﺪم ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺎﯾﺪاري 
 (.6،)ﺎره ﻧﻤﻮدــاﺷﺮﯾﺎﯾﯽ ــواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎﮐﺘ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻓﺎژ ﺑﺮ روي دو ﻓﺎز از ﻫﺪف از 
و  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿﮏ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻤﯽ. 
  ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش
ﻼب از ﺣﻮﺿﭽﻪ ــﻓﺎﺿﺎي ـﻫﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در اﺑﺘﺪا  .ﺷﺪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
ﻗﻄﺮه ﮐﻠﺮوﻓﺮم  3-2 از ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺎزه ﺳﯽ ﺳﯽ 04 ﺑﻪ
ﻪ ــدرﺟ 4در  0004 mprﺑﺎ دور ﺪ و ﺳﭙﺲ ــاﺿﺎﻓﻪ ﺷ
 ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻋﻤﻞ دﻗﯿﻘﻪ  51ﺑﺮاي ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 
  ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ. 0/54 µ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﻧﺘﻬﺎو 
ﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ــﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺣﺎﺻــﺳﻮﺳ ﯽ ﺳﯽـﺳ 02
ﯽ ــﯽ ﺳــﺳ 2-1ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺑﺮاث، BLﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ 
از  ﯽــﯽ ﺳــﺳ 5و  درﺻﺪ 01 ﻣﻨﯿﺰﯾﻢﺳﻮﻟﻔﺎت 
 73در  ﺖــﺎﻋــﺳ 42ﯿﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ــﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ
 ،ﺳﺎﻋﺖ 42اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد
. ﺮدﯾﺪـاﻧﺠﺎم ﮔﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺎ )ﮐﺸﺖ دو ﻻﯾﻪ(  yalrevoﺲ ﺑﺎ روش ــﺳﭙ
ﭘﻼك ﻪ ــدر اداﻣ .ﮔﺮدﯾﺪﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻓﺎژي ﮐﺸﺖ ــﺳ
ﺑﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﭙﺖ  601 u.f.p ﺎوي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎًــﺣﮐــﻪ  ﺎژيــﻓ
ﺑﺮاث  BLﯽ ــﯽ ﺳــﺳ 5ﭘﺎﺳﺘﻮر اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ در 
ﺑﺮاي  0/5fµ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﮏ ﺳﯽ ﺳﯽ ﺣﺎوي 
 mprﺑﺎ دور ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﯽدرﺟﻪ  73ﺖ در ــﺎﻋــﺳ 6-4
  . ﮔﺮدﯾﺪاﻧﮑﻮﺑﻪ  001
ﺑﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﮐﻠﺮوﻓﺮوم اﺿﺎﻓﻪ 
درﺟﻪ  4در  0005 mpr دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ دور 5ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮاي 
 0/54 µ ﺮﯾﻔﯿﻮژ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮــﺳﺎﻧﺘﺮاد ــﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔ
. ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎژ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﮔﺮدﯾﺪﻓﯿﻠﺘﺮ
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  ﭘﻼك ﻫﺎي ﻓﺎژي .1ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎره 
 
 ﻣﻬﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ:
ﺮﯾﺎﻟﯽ از ــﺎي ﺳــﺖ ﻫــرﻗﻠﻪ ـــﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺮﺣ
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﺣﺠﻢ  (01- 3ﺗﺎ  01-1)ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻓﺎژي
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺧﺎﻟﺺ و رﻗﺖ ﻫﺎي 
ﻪ ــدرﺟ 73در ﺖ ــﺳﺎﻋ 42ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻓﺎژي، ﺑﺮاي 
ﺧﺎﻧﻪ  69ﺑﻪ روش ﻣﯿﮑﺮو ﭘﻠﯿﺖ در ﭘﻠﯿﺖ  ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد
 ﺘﺸﻮ وــﺷﺴ ﺖــﺳﺎﻋ 42 . ﺑﻌﺪ از اﻻﯾﺰا اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪ
و  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺑﺎ اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ و ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻓﯿﮑﺴﺎﺳﯿﻮن 
. ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺑﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل وﯾﻮﻟﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﻮاﻧﺶ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  024mnدر ﻃﻮل ﻣﻮج ( DOﻧﻮري)
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.( redaer ASILE)اﻟﯿﺰا
  ﺣﺬف ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ:
ﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ــﺎي ﺳــﻓﺎژﻫﻪ ﻠدر اﯾﻦ ﻣﺮﺣ
 ﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ــﻔﺎده ﻗــﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘ
ﺑﺎ (، 11،)ﮔﺬﺷﺘﻪدر ﻌﻪ ــﻣﻄﺎﻟﻄﺎﺑﻖ ــﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﻣ
 sanomoduesPﺎيــــﻮﻧﻪ ﻫــاز ﮔ ﺘﻔﺎدهــاﺳ
   ,iloc.E ,aditup
  
  
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﯿﻪ  iinamuab retcabotenicA
ﺎژي ﺧﺎﻟﺺ و ــﯿﻮن ﻓــﭙﺎﻧﺴــﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ در روز دوم، ﺳﻮﺳ
ﺎي ﺣﺎوي ــﮏ ﻫــﺑﻪ ﭼﺎﻫ 01-3ﺗﺎ  01-1 رﻗﺖ ﻫﺎي
ﮕﺎه ــﺑﺎ دﺳﺘ DOﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در روز ﺳﻮم، 
 ﺷﺪ.  ﺧﻮاﻧﺪه  redaer ASILE
 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
   ﻣﻬﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ:
آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ( ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس DOﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮري)
ﻮد. ــﺑ 1/886 ﺮــﺮاﺑـﺑ 294mnﻮج ــﻮل ﻣــدر ﻃ
ﮐﺎﻫﺶ داد، در  1/785 ﺑﻪ ﺗﺎرا  DO ،ﺎژ ﺧﺎﻟﺺــﻓ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ روﯾﺖ ﻧﺸﺪ، ﺑﻠﮑﻪ  01-1 ﮐﻪ رﻗﺖ ﺣﺎﻟﯽ
 رﻗﺖ ﻫﺎي (1ﺷﻤﺎره )ﺷﮑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪﮐﯽ ﻧﯿﺰ رخ داد.
و  1/143را ﺑﻪ  DOﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  01-3و   01-2
اﺛﺮ ﻣﻬﺎري  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦﮐﻪ . ﻧﺪﺶ دادــﮐﺎﻫ 1/164












  01-3  .6   01- 2 . 5  01-1 . رﻗﺖ4. ﻓﺎژ ﺧﺎﻟﺺ 3. ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ 2 knalB. ﻣﺤﯿﻂ 1  (DO)ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮري. 1ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
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   ﺣﺬف ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ:
ﻮدوﻣﻮﻧﺎس ــﺳﺮي ــﺪه از ﺑﺎﮐﺘــﺎي ﺟﺪا ﺷــﻓﺎژﻫ
آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ 
در  0/122 ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﯿﺪا داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮري
ﺪه ــﺘﻔﺎده ﺷــﺑﻮد. رﻗﺖ ﻫﺎي اﺳ 294mn  ﻃﻮل ﻣﻮج
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  01-3و  01-2، 01-1 ﺎژيــﻓ
 ﺪﻧﺪ)ﺷﮑﻞــﺷ 0/760 و 0/260 ،0/870 ﺑﻪ DO
ﺎژي ﺑﺮ روي ــﺎي ﻓــﺖ ﻫــﯿﺮ رﻗــﺎﺛــ(. ﺗ2ﺷﻤﺎره 
ﮑﻞ ــﺷﺻﻮرت ﻪ ﯽ ﺑﺎﻧــﺘﺮ ﺑﻮﻣــﻮﺑﺎﮐﺘﯿﻨــو آﺳ iloc.E























  01-3. رﻗﺖ 4  01-2. رﻗﺖ 3  01-1. رﻗﺖ 2 . ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ 1 ; (DO) ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮري .2ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ 
  
 و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺎژﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎً
اﯾﻦ از آن ﻫﺎ  ﺑﺮ ﻓﺮم ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯿﮏ و ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و ﺣﺬف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻣﯽ ﺗﻮان 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن  . ﻧﺘﺎﯾﺞ(21،)ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
 ﻓﺎژﻫﺎي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ
، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس iloc.E ﺎيــﺮي ﻫــﺑﺎﮐﺘ ﻢــﺑﯿﻮﻓﯿﻠ DO
  ﺪ. ﻨﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﺑﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺘﯿﻨآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا و آﺳ
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﺎژي ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف اﮔﺰوﭘﻠﯽ 
ف ﺧﻮد ﻓﺎژﻫﺎ ﺧﻼﺑﺮ( ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و SPEﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ)
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻢ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺎژﻫﺎ در رﻗﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ داراي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ 
ﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ــﺮ ﻣﯽ ﺗــاﯾﻦ اﻣ دﻟﯿﻞﮐﻪ  ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮاي ﺘﻠﻒ ــﺖ ﻫﺎي ﻣﺨــدر رﻗاﺗﺼﺎﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺎژﻫﺎ 
در رﻗﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ رﺳﭙﺘﻮر ﺧﻮد 
ﺘﺮي ﺑﻪ ــﺪاد ﺑﺎﮐــﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌــﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺎﻋ
ﺎ ﻗﺎدر ــﻫﺮدد و ﻓﺎژــﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔــﺪ زﻣــدر واﺣ ﺎژــﻓ
ﺎ در ــاﻣﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ــﺮي ﻫﺎ ﻧﺨــﺬف ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﮐﺘــﺑﻪ ﺣ
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ﻈﻠﻏ صﻮﺼﺧــﻫ ﺖــﻓ يﻻﺎﺑ يﺎــﻧ ﻪﺑ يژﺎــﻋﻮــ ﯽ
ﺗ ﯽﻣــﺑﺎﻗر ﻪﮐ ﺖﻔﮔ ناﻮــﻫژﺎﻓ ﺖــﺼﺗا ياﺮﺑ ﺎــ ﻪﺑ لﺎ
ﺑــﺘﮐﺎــﺑ يﺮــــﻋﺎــﻧ ﺚــﮐﺎــﻣآرﺎــﻓ يﺪــﻫژﺎــــ ﺎ
ددﺮﮔ ﯽﻣ).13،14( .  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
 زا ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧرﻮﺴﻓوﺮﭘ Andrew M. 
Kropinski رد يرﺎﻤﯿﺑ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ  نﺎﺴﻧا كﺮﺘﺸﻣ يﺎﻫ
ﺘﻨﻣ ناﻮﯿﺣ وــﻘــزا ﻪﻠ ﻏ هارــﮐ اﺬــﻧﺎــادﺎ ﮐد وــ ﺮﺘ
Marine Henry  ﻮﺘﯿﺘﺴﻧا ﯽﺳﺎﻨﺷ بوﺮﮑﯿﻣ ﺶﺨﺑ زا
ﻪﺴﻧاﺮﻓ رﻮﺘﺳﺎﭘ ﺪﯾآ ﯽﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ.  
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Abstract 
Introduction: Pseudomonas aeruginosa (P. 
aeruginosa) is a ubiquitous organism which 
has emerged as a major threat in the hospital 
setting. Overuse of antibiotics has also signi-
ﬁcantly increased the emergence of multi-
drug resistant bacteria. P. aeruginosa has an 
innate ability to adhere to the surfaces and 
form virulent bioﬁlms. Bacteriophages may 
be as potential agents for resolving of the 
problem. In this study, P.aeruginosaphage 
was explored to prevent and remove the 
biofilms.   
  
Materials & Methods:  After isolation of the 
phages and preparation of serial dilution, the 
biofilm formation by using of  the micro-
plate method was examined.   Furthermore, 
the effects of isolated phages on the biofilms 
of Pseudomonas putida, Acinetobacter bau-
manii and Escherichia coli were also asse-
ssed. 
 
Findings: P.aeruginosa biofilm had 
OD=1.688 at wave length 492 nanometer. 
Pure phage suspension and the serial diluted 
10-2 and 10-3 of the suspension had ODs 
1.587, 1.341 and 1.461, respectively. Iso-
lated phage dramatically declined the ODs 
of the biofilms of all bacteria strains. 
 
Discussion & Conclusion: Phages have 
various affinities to attach to hosts; thereby 
it is supposed that the phages compete for 
their receptors. Also, it is assumed that pha-
ges have most efficiency in optimum conc-
entration to remove biofilm or inhibit the 
growth of bacteria. Our findings demo-
nstrated phages have significant effect on 
various bacteria and they could be used to 
remove different bacterial strains. 
 
Keywords: bacteriophage, pseudomonas 
aeruginosa, biofilm 
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